











     
为庆祝荣获中国校园戏剧最高荣誉，人文学院中文系原创青春




































束便收到大量评论，截止 1 日晚上 12 点，评论已经超过 200 条。
微博上的朋友高呼：“今晚的《日租房》好精彩啊~在每个人身上都
看到了自己的影子！！！”还有朋友说：“这部剧真的很棒！喜欢
大业和萧遥！还有王明志！外面的世界很精彩，走出去才能看到未
来！”此次演出还引发了观众的思考，如微博上的朋友-余歌-发布
微博说：“总结了一下《日租房》，自己目前应该处在萧遥的阶
段，就是觉得周遭的一切都很俗很空很假，崇尚特立独行，但是未
来会是怎样的呢？像兰心那样完全投身于学术？那需要热情！像大
业那样安于现状不争不抢？那需要境界！或者像千羽那样搭上前往
上海的列车？那需要放弃！选定一条路并不难！最难的如何不受干
扰地一路走下去！” 
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